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CHAPTER 16 
An Act to amend certain Acts to 
eliminate the Commercial 
Concentration Tax and reduce certain 
expenditures as referred to in the 
1993 Budget 
Assented to July 29, 1993 
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HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
MINisTRY OF TIIE ATIORNEY GENERAL 
1.-(1) The definition of "assessment offi-
cer" in section 1 of the Legal Aid Act is 
repealed and the following substituted: 
"assessment officer" means a persan desig-
na ted by the Director as an assessment 
officer for the purposes of this Act. 
("agent d'évaluation") 
(2) Despite subsection (1), an assessment 
officer designated under the Legal Aid Act by 
the Minister of Community and Social Ser-
vices before this section cornes into force sball 
complete bis or ber duties with respect to ail 
applications tbat were referred to bim or ber 
before tbat date, and for sucb purposes he or 
sbe continues to have the powers and duties of 
an assessment officer under section 16 of the 
Act. 
MooSTRY OF CONSUMER AND COMMERCIAL 
RELATIONS 
2. Subsection 241 (3) of the Business Cor-
porations Act is amended by striking out 
"registered" in the fourtb line and substitut-
ing "prepaid". 
CHAPITRE 16 
Loi modifiant certaines lois afin 
d'éliminer l'impôt sur les 
concentrations commerciales et de 
réduire certaines dépenses comme le 
prévoit le budget de 1993 
Sanctionnée le 29 juillet 1993 
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de )'Ontario, édicte : 
MINISfÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL 
275 
1 (1) La définition de «agent d'évaluation» f:oi. s_ur l'aide 
à I' ' 1 1 d. 1 Lo' l' id ' rid' juridique artic e e a 1 sur a e ;u 1que est 
abrogée et remplacée par ce qui suit : 
«agent d'évaluation» Personne que le direc-
teur désigne comme agent d'évaluation 
pour l'application de la présente loi. 
( «assessment officer») 
(2) Malgré le paragraphe (1), l'agent 
d'évaluation que le ministre des Services 
sociaux et communautaires désigne aux ter-
mes de la Loi sur l'aide juridique avant l'en-
trée en vigueur du présent article termine ses 
fonctions à l'égard de toutes les demandes qui 
lui ont été renvoyées avant cette date. À cette 
fin, il conserve les pouvoirs et les fonctions 
d'un agent d'évaluation que lui attribue l'arti-
cle 16 de la Loi. 
MINISfÈRE DE LA CONSOMMATION ET DU 
COMMERCE 
2 Le paragraphe 241 (3) de la Loi sur les Loi_~, tes 
. , , , d'fi, b , socu:tés par 
soc1etes par actions est mo 1 1e par su st1tu· actions 
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3. Subsection 317 (9) of the Corporations 
Act is amended by striking out "registered" 
in the fourth li ne and substituting "prepaid". 
MINISTRY OF CULTURE, TOURISM AND 
RECREATION 
4.-(1) Section 2 of the Centennial Centre 
of Science and Technology Act is amended by 
adding the following subsection: 
(5) Despite subsection (4), the Lieutenant 
Governor in Council may by regulation pro-
vide that any part or parts of sections 23, 274 
and 275 of the Corporations Act apply to the 
Centre. 
(2) Subsection 3 (5) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(5) Subject to the approval of the Minis-
ter, the Board may make by-laws necessary 
or incidental to carrying out the abjects of 
the Centre and for the conduct and manage-
ment of its affairs, including establishing and 
collecting fees. 
(3) Section 6 of the Act is amended by 
striking out "and" at the end of clause (c), by 
striking out clause (d) and substituting the 
following: 
(d) to collect, manufacture, market, 
exhibit and sell objects and displays; 
and 
( e) to main tain and operate a science cen-
tre and related facilities for the fur-
therance of the objects set out in 
clauses (a) to (d) and to provide con-
sulting services in relation to ail the 
matters set out in this section. 
(4) Subsection 7 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) In addition to the money appropriated 
for the purposes of the Centre by the Legis-
lature, the Centre may retain its incarne. 
(1.1) The incarne of the Centre shall be 
applied to carrying out its abjects. 
(5) Section 7 of the Act is amended by add-
ing the following subsections: 
(3) When ordered to do so by the Minister 
of Finance, the Centre shall pay into the 
Consolidated Revenue Fund such of its sur-
plus funds as are determined by the Minister 
of Finance. 
(4) In determining the amount payable 
under subsection (3), the Minister of Finance 
shall allow such reserves for the future needs 
of the Centre as he or she considers appro-
priate, and shall ensure that the payment 
3 Le paragraphe 317 (9) de la Loi sur les 
personnes morales est modifié par substitu-
tion, à «recommandé» à la sixième ligne, de 
«affranchi». 
MINISTÈRE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET 
DES LûISIRS 
4 (1) L'article 2 de la Loi sur le Centre 
Centennial des sciences et de la technologie est 
modifié par adjonction du paragraphe 
suivant: 
Loi sur les 
personnes 
morales 
Loi sur le 
Centre Cen-
lennial des 
sciences el de 
la technologie 
(5) Malgré le paragraphe ( 4), le lieute- ~i;~fr"1e~~ 
nant-gouverneur en conseil peut, par règle- Loi sur les 
ment, prévoir qu'une ou des parties des arti- personnes 
des 23, 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales 
morales s'appliquent au Centre. 
(2) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(5) Sous réserve de l'approbation du Règlements 
administratifs 
ministre, le conseil peut adopter des règle-
ments administratifs nécessaires ou accessoi-
res à la réalisation de la mission du Centre, 
ainsi qu'à la conduite et à la gestion de ses 
affaires, notamment en établissant et en per-
cevant des droits. 
(3) L'article 6 de la Loi est modifié par 
substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit : 
d) de collectionner, de fabriquer, de com-
mercialiser, de présenter et de vendre 
des objets; 
e) d'assurer le fonctionnement d'un cen-
tre des sciences et d'installations con-
nexes en vue de réaliser la mission 
énoncée aux alinéas a) à d) et d'offrir 
des services de consultation à l'égard 
de toutes les questions énoncées dans 
le présent article. 
(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) En plus des fonds affectés par la Légis-
lature à la réalisation de la mission du Cen-
tre, celui-ci peut conserver son revenu. 
Revenu 
(1.1) Le revenu du Centre est affecté à la Idem 
réalisation de sa mission. 
(5) L'article 7 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(3) Le Centre verse au Trésor la partie de 
ses fonds excédentaires que fixe le ministre 
des Finances lorsque ce dernier lui en donne 
l'ordre par arrêté. 
(4) Lorsqu'il calcule le montant payable 
aux termes du paragraphe (3), le ministre des 
Finances permet l'établissement, pour les 
besoins futurs du Centre, des réserves qu'il 
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ordered under subsection (3) will not impair 
the Centre's ability to pay its liabilities, to 
meet its obligations as they become due or to 
fulfil its contractual commitments. 
(5) Despite the Financial Administration 
Act, the revenues and investments of the 
Centre do not form part of the Consolidated 
Revenue Fund. 
(6) The Centre shall, before the lst day of 
January in each year, submit to the Minister 
and to Treasury Board an expenditure plan 
detailing the Centre's operating and capital 
budget for its coming fiscal year, and shall 
implement the plan as approved or varied by 
Treasury Board. 
(6) Section 11 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
11. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations establishing and gov-
erning endowment funds in furtherance of 
the abjects of the Centre. 
5.-(1) Section 4 of the St. l.Awrence Parks 
Commission Act is repealed and the following 
substituted: 
4.-(1) The Commission may retain its 
incarne and the incarne shall be applied to 
carrying out its abjects. 
(2) If it considers it advisable for the 
sound and efficient management of incarne 
not immediately required for its abjects, the 
Commission may, on the terms and condi-
tions it considers advisable, authorize the 
purchase, acquisition, holding or disposition 
of, 
(a) securities issued by or guaranteed as to 
principal and interest by Canada, the 
Province of Ontario or another prov-
ince of Canada; 
(b) guaranteed investment certificates of a 
trust corporation that is registered 
under the Loan and Trnst Corpora-
tions Act; 
( c) deposit receipts, deposit notes, certifi-
cates of deposit, acceptances and other 
similar instruments issued or endorsed 
by the Province of Ontario Savings 
Office or a bank listed in Schedule I or 
II to the Bank Act (Canada); 
(d) term deposits accepted by a credit 
union as defined in the Credit Unions 
and Caisses Populaires Act. 
(3) The Minister may make grants or 
loans to the Commission, out of the money 
appropriated therefor by the Legislature, at 
the times, in the amounts and upon the terms 
and conditions that the Minister considers 
advisable. 
ment prévu au paragraphe (3) ne nuise pas à 
la capacité du Centre d'acquitter ses dettes, 
de respecter ses obligations à échéance ou de 
remplir ses engagements contractuels. 
(5) Malgré la Loi sur l'administration 
financière, les recettes et investissements du 
Centre ne font pas partie du Trésor. 
(6) Le Centre soumet au ministre et au 
Conseil du Trésor, avant le 1er janvier de 
chaque année, un plan de dépenses exposant 
en détail son budget de fonctionnement et 
des immobilisations pour son prochain exer-
cice et le met en oeuvre tel que le Conseil du 
Trésor l'a approuvé ou modifié. 
(6) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
11 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, constituer des fonds de 
dotation pour aider à la réalisation de la mis-








S (1) L'article 4 de la Loi sur la Commis- Loi sur la 
Commission 
sion des parcs du Saint-1.Aurent est abrogé et des parcs du 
remplacé par ce qui suit : Saint-Laurent 
4 (1) La Commission peut conserver son Revenu 
revenu, lequel est affecté à la réalisation de 
sa mission. 
(2) Si elle le juge souhaitable pour la ges-
tion saine et efficace de son revenu qui n'est 
pas immédiatement nécessaire à la réalisation 
de sa mission, la Commission peut, aux con-
ditions qu'elle estime opportunes, autoriser 
l'achat, l'acquisition, la détention ou 
l'aliénation : 
a) de valeurs mobilières émises ou garan-
ties, en capital et intérêts, par le 
Canada, la province de l'Ontario ou 
une autre province du Canada; 
b) de certificats de placement garantis 
d'une société de fiducie inscrite aux 
termes de la Loi sur les sociétés de 
prêts et de fiducie; 
c) de récépissés de dépôt, de billets de 
dépôt, de certificats de dépôt, d'accep-
tations et d'autres effets semblables 
émis ou endossés par la Caisse d'épar-
gne de )'Ontario ou une banque men-
tionnée à l'annexe 1 ou II de la Loi sur 
les banques (Canada); 
d) de dépôts à terme acceptés par une 
caisse au sens de la Loi sur les caisses 
populaires et les credit unions. 
(3) Le ministre peut accorder des subven-
tions ou des prêts à la Commission, prélevés 
sur les sommes affectées à cette fin par la 
Législature, aux moments, selon les montants 
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4.1 -(1) When ordered ta do sa by the 4.1 (1) La Commission verse au Trésor Versements 
au Trésor . Minister of Finance, the Commission shall la partie de ses fonds excédentaires que fixe 
pay into the Consolidated Revenue Fund le ministre des Finances lorsque ce dernier 
such of its surplus funds as are determined by lui en donne l'ordre par arrêté. 
the Minister of Finance. 
(2) In determining the amount payable 
under subsection (1), the Minister of Finance 
shall allow such reserves for the future needs 
of the Commission as he or she considers 
appropriate, and shall ensure that the pay-
ment ordered under subsection (1) will not 
impair the Commission's ability ta pay its Iia-
biliti es, ta meet its obligations as they 
become due or ta fulfil its contractual com-
mitments. 
(3) Despite the Financial Administration 
Act, the revenues and investments of the 
Commission do not form part of the Consoli-
dated Revenue Fund. 
(4) The Commission shall, before the lst 
day of January in each year, submit ta the 
Minister and ta Treasury Board an expendi-
ture plan detailing the Commission's operat-
ing and capital budget for its coming fiscal 
year, and shall implement the plan as 
approved or varied by Treasury Board. 
(2) Clause 5 (1) (a) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(a) ta make such by-laws, rules and orders 
as may be considered expedient for 
the constitution of the Commission 
and the administration and manage-
ment of its affairs and the conduct of 
its business, including establishing and 
collecting fees. 
(3) Clause 19 (1) (c) of the Act is repealed. 
(4) Clauses 19 (1) (d), (g) and (h) of the 
Act are repealed and the following sub-
stituted: 
(d) prescribing permits designating privi-
leges in connection with the use of the 
Parks or any part of the Parks; 
(g) licensing, regulating and governing 
taxicabs and other vehicles for hire 
and their owners and drivers; 
(h) licensing, regulating and governing 
guides. 
MINISTRY OF FINANCE 
6.-(l) Section 3 of the Commercial Con-
centration Tax Act is amended by adding the 
following subsections: 
(7) This section does not apply in respect 
of any year after 1993. 
(2) Lorsqu'il calcule le montant payable 
aux termes du paragraphe (1), le ministre des 
Finances permet l'é tablissement, pour les 
besoins futurs de la Commission, des réser-
ves qu 'il estime appropriées et veille à ce que 
le versement prévu au paragraphe (1) ne 
nuise pas à la capacité de la Commission 
d'acquitter ses dettes, de respecter ses obliga-
tions à échéance ou de remplir ses engage-
ments contractuels. 
(3) Malgré la Loi sur l'administration 
financière, les recettes et investissements de 
la Commission ne font pas partie du Trésor. 
(4) La Commission soumet au ministre et 
au Conseil du Trésor, avant le 1er janvier de 
chaque année, un plan de dépenses exposant 
en détail son budget de fonctionnement et 
des immobilisations pour son prochain exer-
cice et le met en oeuvre tel que le Conseil du 
Trésor l'a approuvé ou modifié. 
(2) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
a) adopter des règlements administratifs 
ainsi que les règles et directives qu'elle 
juge opportuns quant à sa constitution, 
à la conduite et à la gestion de ses 
affaires, ainsi qu'à son fonctionne-
ment, notamment l'établissement et la 
perception de droits. 
(3) L'alinéa 19 (1) c) de la Loi est abrogé. 
(4) Les alinéas 19 (1) d), g) et h) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
d) prescrire les permis accordant certains 
privilèges reliés à l'usage des parcs ou 
d'une partie de ceux-ci; 
g) réglementer et régir les taxis et autres 
voitures en location ainsi que leurs 
propriétaires et conducteurs, et leur 
délivrer les permis nécessaires; 
h) réglementer et régir les guides, et leur 
délivrer des permis. 







6 (1) L'article 3 de la Loi de l'impôt sur Loi de Hmpôt 
sur les con· les concentrations commerciales est modifié centra/ions 
par adjonction des paragraphes suivants : commerciales 
(7) Le présent article ne s'applique pas à Aucun impôt 
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(8) The tax imposed in respect of the year 
1993 on land that is a commercial parking lot 
is reduced to the proportion of the tax that, 
(a) the number of months in the first six 
months of 1993 for any part of which 
the land is a commercial parking lot 
Hable to tax under this Act, 
is of, 
(b) _ twelve. 
(2) Subsection 8 (1) of the Act is amended 
by inserting after "year" in the third line 
"before 1993". 
(3) Subsection 9 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) If any taxable commercial property has 
not been assessed in whole or in part for any 
year before 1994 or for any part of either of 
the next two preceding years, or if any com-
mercial parking lot has not been assessed for 
any year or part of the year before July 1, 
1993 or for any part of the next two preced-
ing years, and no taxes have been imposed 
for the assessment omitted, the Minister shall 
make any assessment necessary to rectify the 
omission, and such taxes, as would have 
been payable if the assessment had been 
made, shall be imposed and collected. 
(1.1) For the purposes of subsection (1), 
any assessment made, 
(a) in 1993, may include any omitted 
assessment for 1992 and 1991; 
(b) in 1994, may include any omitted 
assessment for 1993 and 1992; 
(c) in 1995, may include any omitted 
assessment for 1993. 
(1.2) An assessment may not be made 
under subsection (1) after 1995. 
(4) Subsection 9 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) If, after assessment notices have been 
given under subsection 8 (1) and before the 
last day of the taxation year for which taxes 
are imposed on the assessment referred to in 
the notices, 
(a) an increase in the gross area results 
from the erection, alteration, enlarge-
ment or improvement of any land or a 
(8) L'impôt établi pour 1993 sur un bien-
fonds qui constitue un parc de stationnement 
commercial est réduit à la portion de l'impôt 
que représente : 
a) le nombre de mois au cours des six 
premiers mois de 1993 pendant une 
partie desquels le bien-fonds constitue 
un parc de stationnement commercial 
assujetti à l'impôt prévu par la pré-
sente loi; 
par rapport : 
b) au nombre 12. 
(2) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modi-
fié par insertion, après «année» à la deuxième 
ligne, de «précédant 1993». 
(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Si un bien immeuble commercial impo-
sable n'a pas été évalué, en totalité ou en 
partie, pour une année quelconque anté-
rieure à 1994 ou pour une partie quelconque 
de l'une ou l'autre des deux années précé-
dentes, ou si un parc de stationnement com-
mercial n'a pas été évalué pour une année 
quelconque ou une partie quelconque de 
l'année précédant le 1er juillet 1993 ou pour 
une partie quelconque de l'une ou l'autre des 
deux années précédentes, et qu'aucun impôt 
n'a été exigé pour l'évaluation omise, le 
ministre effectue l'évaluation nécessaire pour 
remédier à l'omission, et les impôts qui 
auraient été payables si l'évaluation avait été 
faite sont exigés et perçus. 
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), 
l'évaluation faite : 
a) en 1993, peut comprendre une évalua-
tion omise pour 1992 et 1991; 
b) en 1994, peut comprendre une évalua-
tion omise pour 1993 et 1992; 
c) en 1995, peut comprendre une évalua-
tion omise pour 1993. 
Réduction de 
l' impôt sur 






(1.2) Une évaluation ne peut être effec- Idem 
tuée aux termes du paragraphe (1) après 
1995. 
(4) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Si, une fois les avis d'évaluation don- Évaluations 
supplémentai-
nés aux termes du paragraphe 8 (1), mais res 
avant le dernier jour de l'année d'imposition 
à l'égard de laquelle les impôts sont établis 
sur l'évaluation mentionnée dans les avis, 
une des situations suivantes se présente, le 
ministre effectue les évaluations supplémen-
taires qui peuvent être nécessaires de façon à 
refléter ces changements : 
a) il se produit une augmentation de la 
surface hors-tout à la suite de l'édifica-





ship Pion Act 
Time of 
application 
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portion thereof that commences ta be 
used as a commercial property before 
January 1, 1994 or as a commercial 
parking lot before July 1, 1993; 
(b) land or a portion thereof that is com-
mercial property ceases ta be exempt 
from taxation before January 1, 1994; 
or 
(c) land or a portion thereof that is a com-
mercial parking lot ceases ta be 
exempt from taxation before July 1, 
1993, 
the Minister shall make such supplementary 
assessment as may be necessary ta reflect the 
change. 
(5) Subsection 15 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) The tax imposed by this Act on, 
(a) taxable commercial property shall be 
for the calendar years before 1994 and 
becomes due and payable in two equal 
instalments on the lst day of February 
and the lst day of October in respect 
of a year before 1994 in which it is 
imposed; and 
(b) commercial parking lots shall be for 
the calendar year and becomes due 
and payable, 
(i) in two equal instalments on the 
1st day of February and the 1st 
day of October in respect of a 
year before 1993 in which it is 
imposed, and 
(ii) in one payment on February 1, 
1993 in respect of the year 1993, 
and the Minister shall deliver a tax bill ta 
every owner of land subject ta tax on or 
before the lst day of January in the year in 
which the tax is payable. 
7.-(1) Subsection 4 (1) of the Employee 
Share Ownership Plan Act is amended by 
inserting after "manner" in the fifth Iine "on 
or before May 15, 1993". 
(2) Section 4 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(3.1) The application made under subsec-
tion (3) shall be made on or before May 15, 
1993. 
(3) Subsection 5 (1) of the Act is amended 
by adding at the end "no later than May 15, 
1993". 
sement ou de l'aménagement d'un 
bien-fonds ou d'une partie de bien-
fonds qui commence à servir de bien 
immeuble commercial avant le 
1er janvier 1994 ou de parc de station-
nement commercial avant le 1er juillet 
1993; 
b) un bien-fonds ou une partie de bien-
fonds qui constitue un bien immeuble 
commercial cesse d'être exonéré d'im-
pôt avant le 1er janvier 1994; 
c) un bien-fonds ou une partie de bien-
fonds qui constitue un parc de station-
nement commercial cesse d'être exo-
néré d'impôt avant le 1er juillet 1993. 
(5) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) L'impôt établi par la présente loi sur: 
a) un bien immeuble commercial imposa-
ble s'applique aux années civiles pré-
cédant 1994 et devient exigible et 
payable en deux versements égaux le 
1er février et le 1er octobre pour une 
année précédant 1994 au cours de 
laquelle il est établi; 
b) un parc de stationnement commercial 
s'applique à l'année civile et devient 
exigible et payable : 
(i) en deux versements égaux le 
1er février et le 1er octobre pour 
une année précédant 1993 au 
cours de laquelle il est établi, 
(ii) en un paiement le 1er février 1993 
pour 1993. 
Le ministre remet un relevé d'imposition à 
chaque propriétaire de bien-fonds assujetti à 
l'impôt au plus tard le 1er janvier de l'année 
durant laquelle l'impôt est payable. 
7 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur le 
régime d'actionnariat des employés est modifié 
par insertion, après «prescrite» aux qua-
trième et cinquième lignes, de «au plus tard le 
15 mai 1993». 
(2) L'article 4 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3.1) La demande visée" au paragraphe (3) 
est présentée au plus tard le 15 mai 1993. 
(3) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modi-
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(4) Subsection 12 (2) of the Act is amended 
by adding at the end "and not later than May 
15, 1995". 
(5) Subsection 13 (2) of the Act is amended 
by adding at the end "and not later than May 
15, 1993". 
(6) Subsection 14 (2) of the Act is amended 
by adding at the end "and not later than May 
15, 1993". 
8. -(1) Subject to subsections (2) to (4), 
this Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
(2) Sections 1, 2 and 3 corne into force on a 
day to be named by proclamation of the Lieu-
tenant Governor. 
(3) Section 6 shall be deemed to have corne 
into force on January 1, 1993. 
(4) Section 7 shall be deemed to have corne 
into force on May 15, 1993. 
9. The short title of this Act is the Budget 
Statute Law Amendment Act, 1993. 
(4) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est 
modifié par adjonction de «et au plus tard le 
15 mai 1995». 
(5) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est 
modifié par adjonction de «et au plus tard le 
15 mai 1993». 
(6) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est 
modifié par adjonction de «et au plus tard le 
15 mai 1993». 
8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à Entrée en 
vigueur (4), la présente loi entre en vigueur le jour où 
elle reçoit la sanction royale. 
(2) Les articles 1, 2 et 3 entrent en vigueur Idem 
le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par 
proclamation. 
(3) L'article 6 est réputé être entré en Idem 
vigueur le ter janvier 1993. 
( 4) L'article 7 est réputé être entré en Idem 
vigueur le 15 mai 1993. 
9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Tilre abrégé 
de 1993 modifiant des lois en fonction du 
budget. 
